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 كلية التربية و التعليم
 جامعة رادين انتان الاسلامية الحكومية لامبونج
 م2۱19
  ملخص
 لدى طلبة العربية المفردات السيطرة على بطاقة الفلاش لترقية وسائل استخدام
 1919/2019 لعام الدراسيل ر لامبونجاندابمدرسة الجوهر الثانوية الاسلامية ب السابع الصف 
 مشرفة الليل ديديواضعة: 
 الدهارات لصاح دعم في مهًما دوًرا وتلعب نفسها اللغة تعلم في الدهمة العناصر أحد الدفردات تعلم تعد
 الأقل الوسائل واستخدام الطلبة اىتمام جذب يدكنها داعمة وسائل أي دون شفهًيا التعليم تقديم يتم. اللغوية
 اللغة مفردات السيطرة على إلى تأثتَ لذا التي العوامل أحد تكون أن يدكن الدواد أن الدعلم يشرح عندما تنوًعا
 يكملوا لم طالًبا ٕٓ وٝ) ٖٓ.ٖٔ( ةبطل ٜ أكملوا طالًبا ٜٕمن  الدورة قبل ما قيمة على بناء ً. ةبللطل العربية
 ترقي أن الدتوقع من والتي الفلاش بطاقة وسائل باستخدام الباحثة تمته الدشكلات، ىذه لدعالجةٝ). ٜٚ.ٛٙ(
أن  الفلاش يدكنبطاقة  وسائل استخدام ىل " ىي في ىذا  البحث شكلةالد. الطلبة مفردات السيطرة على
 ر لامبونجاندابمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية ب السابع الصف لدى طلبة العربية الدفردات السيطرة على يرقي
 ."؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ لعام الدراسيل
 ويتألف دورتتُ على إجراؤه تم )KTP( الاجرائي في  الفصل الدراسي بحثال عن عبارة البحث ىذا
 .والتفكتَ والدلاحظة والتنفيذ التخطيط: وىي مراحل أربعة من
 كبتَ، بشكل رقيت الطلبة لدى العربية اللغة مفردات السيطرة على أن إلى ىذا البحث نتائج تشتَ
 إثبات تم الفلاش بطاقة وسائل استخدام بعدٝ  ٕٓ.ٙٛ بلغوا الذين الطلبة اكتمال معٝ  ٕ.٘٘ بلغ حيث
 فقط طلبة ٜ الذين اكملوا طالًبا، ٜٕ بلغت والتي الطلبة، بحالة الفلاش بطاقة وسائل استخدام قبل ذلك،
 الدورة في الفلاش بطاقة وسائل استخدام بعد ثم ،ٝ)ٜٚ.ٛٙ( لم يكملوا كانوا طالًبا ٕٓ وٝ) ٖٓ.ٖٔ(
 في رقيوا ثم ،ٝ)ٜٗ.ٖٗ( يكملوا لم طلبة ٓٔ ىناك وكانٝ) ٔ٘.٘ٙ( طالًبا ٜٔ أكملوا طلبة الذين الأولى
 ٝ). ٓٛ.ٖٔ( طلبا ٗ والذين لم يكملواٝ) ) ٕٓ.ٙٛ( طالًبا ٕ٘ اكملوا طلبة الذين الثانية الدورة
 يدكن الفلاش بطاقة وسائل استخدام أن نستنتج أن يدكن البيانات، وتحليل البحث نتائج على بناء ً
 الاسلامية بندر لامبونجبمدرسة الجوىر الثانوية  السابع الصف لدى طلبة العربية الدفردات يرقي السيطرة على أن
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ العام الدراسي
 المفردات فلاش، بطاقة: مفاتيح كلمات
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  إهداء
 
 :إلى العلمية الرسالة ىذه أقدم
 وتقديم حياتو، خلال الدودة وفرة على لك شكرًا ،المحبوب الله يرحمو ماسوي أبي .ٔ
 الصلاة من تتعب ولم والدعم التشجيع قدمت التي مونينججارأمي المحبوبة و  الشوق
 .والدادية الأخلاق شكل في توفتَ مع لي، والتوجيو
ستي روضة  و  dP.Sأفي  و سوريبنو و نوفتَدي و moK.Sميونة  إخواني المحبوبون .ٕ
 وصديقتها الطيبة إخوة قلبها، والدادي، الدعنوي مدعمك على ملك شكرًا ،الدنّورة
 أفوز عندما وخطأ، صواب على أكون عندما إليكم لأعود مكاني مأنت. الحميمة
 .وحزيًنا سعيًدا أكون عندما وأخسر،
 .العليا الدثل تحقيق على دائًما تشجع التي الدمتدة عائلتي .ٖ
 
  
  ترجمة الباحثة
 من  ابنة وىي ،ٜٜٚٔ أبريل ٘ٔ في لامبونج، رانداب في مشرفة الليل ديدي ولدت
 خمسة من ةالخامس البنت ىو الباحثة. مونينججار والسيدة) الله يرحم( سويم الزوج السيد
  .أشقاء
 عام في ليباك مانيس الدنورة الاطفال روضة في الأولى اتعليمه الباحثة تأكمل
باستَ غينتونج  ٔ الددرسة الابتدائية الحكومية  في بتدائيالإ اتعليمه استمرت ثم ،ٖٕٓٓ
 الاسلامية الثانوية الددرسة استمرت إلى  ثم ،ٜٕٓٓ عام في تأكمل ر لامبونجانداب
استمرت إلى الددرسة العالية و  ،ٕٕٔٓ عام فير لامبونج انداباىومان ب ٔالحكومية 
 عاشت وقد. ٕ٘ٔٓ عام في الانتهاء تم ر لامبونجانداغارونتانج بٕالاسلامية الحكومية 
 إينتان رادين إلى جامعة واصلت ٕ٘ٔٓ عام في ثم. بسلاسة واستكملت الثلاثة تعليمها
 العربية اللغة تعليم قسم في الدعلمتُ وتدريب التًبية كليةفي   لامبونج الاسلامية الحكومية
 )ABP(
  ٜٕٔٓ أكتوبر لامبونج، رانداب
  ةالباحث
 
  شرفة الليلم ديدي
 9911910050
  كلمة الشكر والتقدير
 التي إبداعاتو وجميع الذات واستيعاب وتعالى، سبحانو الله وجود إلى الشكر تقديمل
 يتم. الرسالة االعلمية ىذه استكمال من الباحثة مكنتت حتى نعمة،الو  توفيق،ال التوجيو، قدم
 إلى البشرية رحلة في للضوء مصدرين ورث الذي لزمد، النبي على دائما ضلاة وسلاما منح
 لستلف من مساعدة على الباحثة صلتح البحث، ىذا في. والحديث القرآن وهما الزمن نهاية
 :المحتًم إلى ،اامتنانه عميق عن التعبتَ ةالباحث نست لم لذلك،. الأطراف
 وتدريب التًبية كلية عميدة ديانا الداجستتَة، نتَفى الحاجة الدكتورة الأستاذة السيدة، .ٔ
 القيادة طاقم جانب بجامعة رادين انتان الاسلامية الحكومية لامبونج وإلى الدعلمتُ
 .الدراسة أثناء للباحثة والتوجيو الفرص لتوفتَ تكرموا الذين والدوظفتُ
 التًبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم رئيسة الداجستتَة، ىجرية أم السيدة، الدكتورة .ٕ
  .لامبونج إنتان رادين
 التوجيو قدم الذي ،الدشرف الاول ،الداجستتَ عبدالحميد ،الحاجالدكتور  السيد .ٖ
 .. الدزدحم أعمالو جدول بتُ الرسالة االعلمية ىذه إعداد في والإرشاد
 الذي اعطاء  ، الدشرف الثانياجستتَالد سوماجهيا كو  نتورجالسيد الدكتور الحاج  .ٗ
 .الرسالة ىذه استكمال في مستمر بشكلبصبر و  والتشجيع والارشاد التوجيو تقديمو 
 الثانوية الاسلامية الجوىر للمدرسة ةكرئيس ،ةالداجستتَ  ،ةاليساني ويدياساري، ديان .٘
 .الددرسة في ثالبح لإجراء الإذن أعطيت التي لامبونج بندر
  درسةبم السابع الصف ةبوطل العربية اللغة مادة كمعلمة حسنة النساء اليسانية .ٙ
 .البحث أثناء ساعدوا الذين لامبونج بندر الثانوية الاسلامية الجوىر
 كلما حتى. حياتي في الناس أفضل إرسالكم على تعالى الله أشكر الأعزاء، انتم .ٚ
 ،إيإيس ،دفي ،لودينا ،مرين ،مري ،سندي ،دستي ،رضاء. ودفء بلطف شعرت
 .والدودة والانتباه الدعم لتقديم شكرا. ديجا ،سيسيل ،لوسي ،جوجو
 و NKK وأصدقاء. للفصل باء وخاصة السلاح، في اللغة العربيةقسم التعليم  رفاق .ٛ
 حتى قائما كان الذي الجماعي العمل في ةللكتاب والتحفيز الإلذام قدموا الذين LPP
 الآن
 .لامبونج الاسلامية الحكومية إنتان رادين ة، جامعةببو المحالجامعة  .ٜ
 أوجو من والعديد الكمال عن بعيدة تزال لا الرسالة االعلمية ىذه أن الباحثة دركت
 اقتًاحات الباحثة توقعت السبب، لذذا. الباحثة لدى التي المحدودة الدعرفة بسبب القصور،
 الرسالة ىذه تكون أن نأمل. الرسالة االعلمية ىذه إتقان أجل من للقراء بناءة وانتقادات
 العالدتُ. رب يا أمتُ. صالحًا عملا ً وتصبح مفيدة
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  ٜ  ....................................................... البحث أىدافج. 
 ٓٔ  .......................................................... البحث فوائدد. 
 نظريإطار الباب الثاني: 
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 ٖٕ  ......................................... الدفردات ووظيفة معتٌ. ٗ
 ٕٗ  .........................................الدفردات اختيار مبادئ. ٘
 ٕٚ  ............................................ الصلة ذات البحوث نتائجد. 
 ٜٕ  ....................................................... ه. فرضية العمل
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  قائمة الصور
 
 ٖٔ ..................................... )KTP( الدراسي الفصل الاجرائي في البحث ٔالصورة 
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 ٚٙ ........................................................... لامبونج بندر الثانوية الاسلامية
 
  
  الباب الاول
 مقدمة
 
 البحث خلفية. أ
 وتحفيز الرسائل لتوجيو ااستخدامه يدكن شيء أي أنها على الوسائل تفستَ يدكن
عملية  في للمشاركة تحفيزىم يدكن بحيث ورغباتهم، واىتماماتهم ومشاعرىم الطلبة أفكار
 عملية لصاح تحديد في للغاية استًاتيجية أداة تعليمي منظور من الوسائل يعد 2 .التعليم
 التحتية والبنية الوسائل من متنوعة بمجموعة الطلبة تزويد تم كلما لذلك،. والتعلم التعليم
 3 .وىضمها التعليمية للقيم الطلبة استيعاب إمكانية زادت الداعمة،
 وتجديد وفرحهم الطلبة سعادة تثتَ أن يدكن لأنها جًدا مهمة التعليمية الوسائل تعتبر
 في دروًسا أحضر ، الدعرفة تعزز أن يدكن ، الددرسة إلى الذىاب في فرحتهم إثارة، حماسهم
 التعليمية، الدواد كانت أيا ً وبالتالي،. والعمل الحركة يتطلب الوسائل استخدام لأن الحياة
 فائدة أكثر عملية التعليم يجعل لأنو للغاية مهم أمر الوسائل استخدام فإن العربية، وخاصة
 4 .طلبةلل
 الدناىج رسائل وتقديم وتسهيل توضيح في تتمثل واضحة وظيفة الوسائل لدى
 تعلمهم تحفيز من يتمكنوا حتى طلبةلل الدعلم قبل من توصيلها ليتم للاىتمام الدثتَة الدراسية
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4
 522 .mlh ,.dibI 
  ثلاثة، إلى ميالتعل وسائل تقسيم يدكن ،nawamreH pecA لـ وفًقا 5 .عملية التعليم وتبسيط
 وأجهزة الأشرطة مسجلات الدثال سبيل على) وسائل السمعية( الصوتية الوسائل: وىي
وسائل ( وسائل البصرية. ذلك إلى وما اللغات ومعامل التلفزيون وأجهزة التًانزستور الراديو
 ،PHO الفلاش، بطاقة القصص، شرائط السبورات، الصور، الدثال سبيل على) البصرية
) وسائل السمعية البصرية( والبصرية السمعية الوسائل. ذلك إلى وما DCL العرض أجهزة
 وما DCL العرض وأجهزة العريضة والأفلام الددلرة الفيديو وأقراص التلفزيون الدثال سبيل على
 6 .ذلك إلى
 ساعدت إذا وأسهل فعالية أكثر ستكون والتعلم التعليم أنشطة أن النتائج أظهرت
 بينما السمع، حاسة خلال من تعلمو تم ما منٝ ٔٔ حدث حيث البصرية، بالوسائل
 نسمعو، لشاٝ ٕٓ نتذكر أن يدكننا أنو قيل أنو إلى إضافة. بالعتُ الشعور خلال منٝ ٖٛ
 إن القول يدكن الآراء، ىذه على بناء ً 7 .ويسمع يُرى لشاٝ ٓ٘ نتذكر أن يدكننا لكن
 في الدنقولة الدعلومات أو الدواد فهم في الطلبة يسهل أن يدكن وسائل البصرية استخدام
 أشكال أحد تعد التي الفلاش بطاقة وسائل على مناقشتهم ونالباحثة ويقصر. ميالتعل
 .وسائل البصرية
 ٖٓ×  ٕ٘ بحجم صور بطاقة شكل على تعليمية وسائل عن عبارةالفلاش  بطاقة
رسومات ال/  الصور استخدام طريق عن أو الصور، طريق عن أو يدويًا الصور إجراء يتم. سم
 عن عبارة الفلاش بطاقة على الدوجودة الصور. بطاقة الفلاش أوراق على الدلصقة الدوجودة
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  من 8 .الخلف في تضمينها يتم صورة كل وصف مع تقديدها يتم التي الرسائل من سلسلة
 من أنو الطلبة يجد حتى وفعالة لشتعة تعليمية وسيلة بطاقة الفلاش وسائل تكون أن الدتوقع
 تلهم أن أيًضا الدتوقع ومن الدعلمتُ، قبل من الدقدم العربية اللغة تعلم وفهم تعلم الأسهل
 .الوسائل استخدام في إبداًعا أكثر يكونوا أن على الدعلمتُ
 الاجتماعي التطور مع تدشيا تطورًا شهدت التي العالم لغات إحدى ىي العربية اللغة
 الددارس بعض تضيف التعليم، عالم في حتى جًدا، سريع العربية اللغة تطور. والدعرفة للمجتمع
 الدواد لكن عالدية، لغة ىي العربية اللغة. رئيسية كموضوعات العربية الدواد إندونيسيا في
 ، صعبة تعتبر العربية اللغة لأن الطلبة بعض قبل من مهمة غتَ وتعتبر مستبعدة تزال لا العربية
 ونتائج الطلبة اىتمام انخفاض عوامل أحد ىذا أصبح لقد. والكتابة النطق حيث من سواء
 .العربية باللغة التعلم
 للغة الناس بعض فهم ويسهل لستلفة، بقدرات الشخص يتمتع العربية، اللغة لفهم
 إندونيسيا في أصلية لغة ليست العربية اللغة لأن ىذا. الآخر البعض فهم ويصعب العربية
 ما شخص على الصعب من يجعل لشا والكتابة والنطق الحروف في اختلافات لديها والتي
 دراستها يجب التي الدواد من واحدة وىي أجنبية لغة ىي العربية اللغة لذلك. العربية اللغة فهم
 إلى يهدف وىذا ،)الددرسة( خاص بشكل الإسلام على القائمة الددارس في الطلبة قبل من
 .العربية اللغة عن الدزيد معرفة على الطلبة مساعدة
 ،أصوات وىي مراعاتها، يجب لغوية عناصر ىناك العربية، اللغة تعلم عملية في
 الدفردات ميتعل لأن. فقط الدفردات الباحثة ناقشست  الحالة ىذه في وقواعد النحوية. مفردات
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  الدهارات لصاح دعم في مهًما دورًا ويلعب نفسها اللغة تعلم في ملح عنصر) atakasok(
 في الدفردات دور. لغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات ،nroH لـ وفقا. اللغوية
 إجادة فهم على الفرد قدرة أن tellaV ذكر كما للغاية، ضروري الأربع اللغة إجادة إتقان
 9 .الدتوفرة الدفردات إتقان على كبتًَا اعتماًدا تعتمد الأربع اللغة
 حتى الأجنبية اللغة متعلمو يتقنها أن يجب التي اللغة عناصر من واحدة ىي الدفردات
 على يتعتُ الواقع، وفي 01 .اللغة تلك مع للتواصل اللازمة الدهارات اكتساب من يتمكنوا
 معرفة دون دراستها، يتم التي للغة) atakasok( الدفردات معرفة لغة أي يتعلمون الذين الطلبة
 إتقان من يتمكنوا أن طلبةلل بالنسبة الدستحيل من حتى الصعب من سيكون الدفردات،
 للحصول توجيهو ينبغي أنو طلبةال تعلم بداية في يقال أن يدكن أو. الدعنية اللغوية الدهارات
 11 .للمفردات جيد إتقان على
 إلى الطلبة كان إذا) atakasok( الدفردات إتقان على قادرون الطلبة أن القول يدكن
 بشكلالجملة  في استخدامها على أيًضا قادرين الدفردات أشكال ترجمة على القدرة جانب
 التواصل في استخدامها كيفية معرفة دون الدفردات حفظ فقط يعتٍ لا ىذا. صحيح
 كيفية تعليمهم يتم للمفردات، الطلبة فهم بعد العملية، الدمارسة في لذلك. الحقيقي
 21 .وكتابي لفظي شكل في استخدامها
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  أن: شرح ٖٔ: البقرة القران سورة في الحال ىو كما
                             
          
 ,aynaumes )adneb( aman-aman madA adapek nakraja aiD naD : aynitrA
 .namrifreb ayares ,takialam arap adapek naktahilrep aiD naidumek
 gnay umak akij ,ini )adneb( aumes aman uK-adapek naktubeS“
 31”!raneb
 بعض في الناس يجعل ومشبو ٍ ثقيل مسعى ىو أجنبية لغة تعلم فإن الواقع، في ولكن
 جديدة وشروط مواقف لتشكيل لزاولة ىو أجنبية لغة تعلم لأن ذلك. لزبطتُ الأحيان
 مهما. الأجنبية اللغات مالكي مع والتواصل التفاعل على قادرًا ليكون الشخص في وبناءىا
 التي الخاصة اللغوية تقاليده الشخص لدى يكون أن بعد تبدأ أجنبية لغة تعلم شروط كانت
 الجديدة التقاليد لقبول مستعًدا ليكون تكييف إلى حاجة ىناك لذلك ذىنو، في جذور لذا
 النصائح من بالعديد القيام إلى حاجة ىناك الظروف، ىذه من الخروج. الدستفادة للغة
 يدكن التي النصائح من واحدة. أجنبية لغة لتعلم الدبذولة الجهود خضم في مستمر بشكل
 41 .الوسائل استخدام ىي أجنبية لغة تعلم في التعلم من الدلل لتجنب بها القيام
 الوسائل بتوفر مدعومة كانت إذا وكفاءة بفعالية والتعلم التعليم عملية ستعمل
 ضروريًا أمرًا والحوارية والدفضية الديناميكية والتفضيلية التعليمية الوسائل توفتَ يعد. الداعمة
 تدت إذا أكثر تحفيزىم سيتم الطلبة إمكانات لأن وذلك. الدثلى طلبةال إمكانات لتطوير
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  التعلم في التفاعل عملية تدعم التي التحتية والبنية الدنشآت أو الوسائل من بعدد مساعدتهم
  .تنفيذىا يتم التي
الددرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر  في الباحثة اتهأبدا التي ةالدلاحظ إلى استناًدا
 تعليمية كوسائل الدطبوعة والكتب والعلامات السبورات الآن حتى الدعلم يستخدم ،لامبونج
 دون لمحة في الدفردات كلمة معتٌ ذكر ثم السبورة على كتابتها يتم التي الدواد توصيل في
 51 .الاستخدام أو النطق ،الطلبة القراءة كيفية في بتمرين إرفاقها
 في العربية للغة علمةكمحسنة   السيدة مع قابلةالد نتائج خلال من ذلك تأكد وقد
 ميتعل في: "يلي ما على تنص بندر لامبونجبمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية  السابع الصف
 تعليمية كوسائل الدطبوعة والكتب والعلامات السبورات فقط أستخدم ما عادة العربية، اللغة
 إضافة. عام بشكل الدعلمتُ قبل من استخدامها يشيع. مطلوب ىو كما الدواد توصيل في
 خاصة العربية، اللغة ميتعل عملية في بطاقة الفلاش مثل أخرى وسائل أستخدم لم ذلك، إلى
 61 .الفصل في الدفردات تدريس في
السيطرة  تأثتَ الذ كونست العربية اللغة ميتعل في الدستخدمة الوسائل من الخروج إن
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 لودجلا 0 
تانايبلا ةيلولأا ا ىلع ةرطيسللتادرفمل ةغللا ةيبرعلا ل ىدةبلط فصلا عباسلا 
ةسردمب رهوجلا ةيملاسلاا ةيوناثلا ردنب جنوبملا 
مقر مسا 1 2 3 4 5  ةجيتن KKM ةيلومش 
1 Aldi 50 65 50 60 60 57 75 لمكي لم 
2 Amelia Ayu N 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
3 Andika Ramadani 78 75 75 70 75 75 75 لمكا 
4 Anisa Aulia Rahma 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
5 April Lisya A 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
6 Asmariyah 78 75 75 75 75 77 75 لمكا 
7 Danda Suwandi 50 40 50 40 40 45 75 لمكي لم 
8 Dwi Adelia Nur A 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
9 Erik Sali Saputra 50 40 50 45 40 45 75 لمكي لم 
10 Eza Kurniawan H 55 55 55 50 50 53 75 لمكي لم 
11 Fajar Sunandar  55 40 55 50 50 50 75 لمكي لم 
12 Fitri Lathiefah 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
13 Intan Ulandari 50 40 50 40 40 44 75 لمكي لم 
14 Irwan Isnansyah 55 50 50 50 50 51 75 لمكي لم 
15 Jesika Bastian 55 50 55 50 50 52 75 لمكي لم 
16 Milha Yudi 50 55 50 50 50 51 75 لمكي لم 
17 Milla Indiyaningsih 75 75 75 75 75 75 75 لمكا 
18 Mahfud F 55 60 55 50 60 56 75 لمكي لم 
19 May Saroh 50 55 55 50 55 53 75 لمكي لم 
20 M. Deni 50 55 55 50 50 52 75 لمكي لم 
21 M. Dimas Irawan 55 50 55 50 50 52 75 لمكي لم 
22 Muhammad Ficky  50 60 55 50 60 55 75 لمكي لم 
  لم يكمل 57 06 06 06 06 06 06 ayaJ dammahuM 32
 لم يكمل 57 15 05 05 55 05 05 namhoR .M 42
 لم يكمل 57 74 05 54 05 04 05 irtuP ailaruN 52
 لم يكمل 57 74 05 54 05 04 05 itawarI amruN 62
 لم يكمل 57 54 04 54 05 04 05 ailemA irtuP 72
 لم يكمل 57 74 05 54 05 04 05 araksagaB amaR 82
 اكمل 57 57 57 57 57 57 57  nihiloS 92
 096.1 عدد
  طلبة   2 )%30,13(  اكمل
 )%79,86(طلبة  19 لم يكمل
 
 :بيان
 الدفردات ترجمة .ٔ
 الدفردات نطق .ٕ
 الدفردات كتابة .ٖ
 الدفردات استخدام .ٗ
 الدفردات قراءة .٘
 
 السابع الصف في العربية الدفردات السيطرة على يظهر أعلاه، الجدول إلى استناًدا
 وكان ،طلبة ٜ أكملوا طلبة ٜٕ بتُ من بمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر لامبونج
 مئوية بنسبة لم يكملوا كانوا طلبة ٕٓ ىناك وكانٝ) ٖٓ.ٖٔ( مئوية بنسبة طلبة ٜ ىناك
 .منخفضة تزال لا العربية الدفردات السيطرة الطلبة على أن يعتٍ ىذاٝ). ٜٚ.ٛٙ ٖٔ(
  التي الدطبوعة والكتب والعلامة السبورة وسائل استخدام فإن ذلك، من الخروج
 الصف في العربية الدفردات السيطرة على لتًقية كافيا ً يكن لم الآن حتى الدعلم استخدمها
 مهتمة الباحثة تجعل ما ىو ىذا. بمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر لامبونج السابع
 الدفردات السيطرة على لتًقية بطاقة الفلاش وسائل استخدام" تحت الدوضوع بحثال بإجراء
العام  بمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر لامبونج السابع الصف لدى طلبة العربية
 ."ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ الدراسي
 
 البحث مشكلةب. 
 ىل" ىذا البحث ىي في الدشكلة فإن وصفها، تم التي البحث خلفية على بناء ً
 لدى طلبة العربية الدفردات السيطرة على يرقي أن يدكن بطاقة الفلاش وسائل ستخداما
 العام الدراسي بمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر لامبونج السابع الصف
 ."؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 
 البحث أهدافج. 
 العربية الدفردات السيطرة على في لدعرفية التًقية ىو ىذا البحث من الأىداف كان
 استخدام بعد بمدرسة الجوىر الثانوية الاسلامية بندر لامبونج السابع الصف لدى طلبة




  البحث فوائدد. 
 :ىي التطوير البحث ىذا فوائد
 الدادة شرح الدعلمتُ على الفلاش بطاقة وسائل استخدام يسهل أن يدكن: للمعلمتُ .ٔ
 .ومبتكرة عملية تعلم وسائل إنشاء على الدعلمتُ وتحفيز طلبةلل
 بطاقة وسائل جانب إلى ،عملية التعليم في نشطتُ الطلبة تجعل أن يدكن: طلبةلل .ٕ
 وفهم فيها الدفردات علىللسيطرة  الطلبة على السهل من تجعل أن يدكن الفلاش
 أكبر بسهولة الدواد إيصال
 خلال من ميالتعل جودة لتحستُ الفلاش بطاقة وسائل استخدام يدكن: للمدرسة .ٖ
 .والتعلم التعليم أنشطة في مبتكرة وسائل تطبيق
 اللغة تعلم عملية في طلبةلل جذابة تعليمية وسائل تطوير في الدعرفة إضافة: للباحثتُ .ٗ
 .العربية
  




 التعليمية الوسائل فهم. 0
من   معتٌ ىو والدقدمة الوسيط. مقدمة أو وسيط ىو الوسائل التعليمية مندف الذ
 وسيلة ىي الوسائل أن القول يدكن م،يالتعل سياق في. اللاتينية وىي muidem كلمة
 71 .ميالتعل معلومات أو الرسائل لتوجيو
 أنها على عملية التعليم في الوسائل فكرة تعريف يتم ،nawamreH pecAلـ وفًقا
 ومعالجتها اللفظية أو الدرئية الدعلومات لالتقاط إلكتًونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات
 لتوجيو ااستخدامه يدكن شيء أي أنها على الوسائل تفستَ أيًضا يدكن. ترتيبها وإعادة
 تحفيزىم يدكن بحيث ورغباتهم، واىتماماتهم ومشاعرىم الطلبة أفكار وتحفيز الرسائل
 81 .عملية التعليم في للمشاركة
عملية  وتحفيز الرسائل لتوجيو استخدامها يدكن التي الأشياء كل ىي الوسائل
 ،الإيضاح الوسائل ، التعليمية الوسائل ىي أوسع الوسائل معتٌ). الطلبة( للمتعلم التعليم
 91 .البصرية السمعية الوسائل
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  يدكن ما كل يى الوسائل أن الاستنتاج يدكن أعلاه، الدذكور الفهم بعض من
 ورغبتهم واىتمامهم الطلبة حماس وإثارة العقل، تحفيز ويدكنو الرسائل لتوجيو ااستخدامه
 .الطلبة لدى عملية التعليم تشجيع يدكن بحيث
  الوسائل التعليمية أنواع. 9
 :التالي النحو على الدختلفة الوسائل التعليمية كتابو في aratnairI lasoY ذكر
 يةمو الرسالوسائل . أ
 في نقلها الدراد الرسالة عن تعبر التي الوسائل من نوع ىي الرسومية الوسائل
 يدكن حتى صحيح بشكل الرموز ىذه معتٌ فهم يجب. اللفظي الاتصال رموز شكل
: الرسومية الوسائل أشكال تتضمن. وفعال جيد بشكل تعمل أن الرسالة توصيل لعملية
 الكاريكاتورية، الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، الرسوم الرسومات، الفوتوغرافية، الصور
 .النشرات ولوحات الفانيلا، لوحات الخرائط، الدلصقات، الرسوم،
 السمعية الوسائل. ب
 الوسائل عبر الدنقولة الرسالة سكب يتم. السمع بمعتٌ الدتعلقة السمعية الوسائل
 يدكن التي الوسائل بعض تتضمن. لفظية وغتَ شفهية سمعية، رموز في سمعيةال





  العرضية الصامتةالوسائل . ج
 الدنبهات تقديم بمعتٌ الرسومية، الوسائل مع ةالصامت يةالعرض الوسائل تتشابو
 .ةالصامت يةالعرض الوسائل في واسع نطاق على الرسومية الدواد تستخدم كما. البصرية
 02
 
 ثلاثة، إلى الوسائل من لستلفة أنواع تقسيم يدكن ،nawamreH pecA لـ وفًقا
 :وىي
 )oidua aideM(السمعية  الوسائل. أ
 يدكن التي اللغة تعلم لتسهيل استخدامو يدكن شيء أي ىي سمعيةال الوسائل
 مسجلات اللغة، الدثال، سبيل على. بالسمع الشعور خلال من وىضمها التقاطها
 .ذلك إلى وما اللغة، معامل التلفزيون، التًانزستور، الراديو أجهزة الأشرطة،
 )lausiv aideM(البصرية  الوسائل. ب
 تعلم عملية لتسهيل استخدامها يدكن التي الأشياء كل ىي البصرية الوسائل
 الدثال، سبيل على. البصر حاسة خلال من وىضمها التقاطها يدكن التي اللغة
/  وملاحظات والسبورات، والرسومات، الدقلدة، والكائنات الأصلية، الكائنات
 مباشرة إعدادىا تم التي الصور( وأشكال الجيب، وألواح الكواكب، ولوحات إعلانات،
 ،)التذكتَ بطاقات( بطاقة الفلاشو  ،)الورق قطع( الشريطية والقصص ،)لدعلما قبل من
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  وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة ،PHO الشرائح، عرض وأجهزة والنشرات، الددرسية، والكتب
 .جرا وىلم ،DCL العرض
 )lausiv-oidua aideM( والبصرية السمعية الوسائل. ج
 اللغة تعلم لتسهيل استخدامو يدكن شيء أي ىي البصرية السمعية الوسائل
 الدثال، سبيل على. والرؤية السمع حواس خلال من وىضمها التقاطها يدكن التي
 ،الوسائل متعددة اللغة ولستبرات العريضة، والأفلام الددلرة، الفيديو وأقراص التلفزيون،
 12 .ذلك إلى وما والإنتًنت، ،DCL العرض وأجهزة
 
 الوسائل التعليمية وظيفة. 3
 بأن enoC elaD ragdE الابرة قبل من موضح ىو كما الطلبة معرفة اكتساب
 وىذا. الكلامية الكلمات خلال من فقط الرسالة نقل تم إذا تجريًدا أكثر ستكون الدعرفة
 الدعتٌ وفهم فهم دون الكلمات فقط يعرفون الطلبة أن يعتٍ ىذا. تحدث لحدث يسمح
 يجب ، لذلك. طلبةلل خاطئة تصورات يسبب سوف الأشياء من النوع ىذا. فيها الوارد
 بالفعل تحقق أن يدكن إيصالذا الدراد والرسالة ، واقعية أكثر بتجربة الطلبة يتمتع أن
 22 .والغايات الأىداف
 عملية التعليم: هما شيئتُ، حيث من التعلم الوسائل وظيفة وآخرون إبراىيم أوضح
 عملية التعليم من إليها ينظر. وبيئتهم الطلبة بتُ والتفاعل التواصل أنشطة من كعملية
 الدتلقي إلى) الدعلم( الدصدر من للمعلومات الناقل ىي الوسائل وظيفة ثم اتصال، كعملية
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  تكون أن يدكن وبيئتهم، الطلبة بتُ تفاعلي كنشاط عملية التعليم من انطلاقًا). الطلبة(
عملية  في تنشأ قد التي التواصل وعوائق زائدة الوسائل وجود على بناء ً معروفة الوظيفة
 32 .التعليم
 التي الحواجز تجنب على أيًضا تعمل الوسائل التعليمية أن نستنتج أن يدكن لذلك
 أو الاىتمام إثارة أو اللفظي، التعبتَ تجنب: أخرى أمور بتُ من ،عملية التعليم تعتًض
 وتفعيل والحجم، والوقت الدساحة، قيود على والتغلب ،الطلبة انتباه وجذب الدافع،
 .ميللتعل فعالة لزفزات وإنشاء ،الطلبة
 
 فلاشال بطاقةب. 
 فلاشال بطاقة وسائل فهم. 0
 يتم. سم ٖٓ×  ٕ٘ بحجم صور بطاقات شكل في بطاقة الفلاش وسائل تتعلم
 الرسومات/  الصور استخدام طريق عن أو الصور، طريق عن أو يدويًا الصور إجراء
 عن عبارة الفلاش بطاقة على الدوجودة الصور. بطاقة الفلاش أوراق على الدلصقة الدوجودة
 42 .الخلف في تضمينها يتم صورة كل وصف مع تقديدها يتم التي الرسائل من سلسلة
 خلال من ومعناىا الدفردات لتقديم تستخدم التي البطاقات ىي بطاقة الفلاش
 52 .تقليدىا الطلبة من ويطلب الدعنية الكلمة قراءة أثناء) ثوان بضع( بسرعة عرضها
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  تُعد. الآخرين مع للتواصل وسيلة ىي الصور بطاقات فإن ،itawaydaM siliL وفًقا
 الفكرة ىذه تشجع ثم. الجديدة ىر والأ والأفكار الأفكار لظهور لزفز بمثابة الصور بطاقة
 جديدة أفكار ظهور حتى أو الصور مثل التفكتَ أنماط ومتابعة التصرف على الأطفال
 62 .الدشاعر وإثارة
 في الوسائل ىي بطاقة الفلاش أن نستنتج أن يدكن أعلاه، الواردة الآراء بعض من
 جانب مع جانبان لذا ويكون ومعانيها الدفردات لتقديم تستخدم صور بطاقات شكل
 على تعليق شكل في الآخر والجانب رمزية علامات أو نصوص أو صور شكل في واحد
 .البطاقة على بالصورة الدتعلقة تلك إلى الطلبة وتوجيو تذكر على يساعد أن يدكن الصور
 
 فلاشال بطاقة وسائل فوائد. 9
 :البصرية وسائلك) ةالصور  بطاقة( بطاقة الفلاش فوائد
 للاىتمام، إثارة أكثر ستكون الدختلفة الألوان ذات الصور. طلبةلل جذب إلى تؤدي .أ 
 .واىتمامهم الطلبة اىتمام وتثتَ
 بسهولة الطلبة يفهم بحيث ، بالصور لرردة شرح مساعدة يدكن. الطلبة فهم تسهيل .ب 
 .الدقصود ىو ما
 .الدهمة الأجزاء توضيح .ج 
 72 .فقط صورة مع الوصف يظهر قد. تقصتَ طويل وصف .د 
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 بطاقة الفلاش مزايا. 3
 الجيب، في حتى حقيبة في الفلاش لبطاقة الصغتَ الحجم تخزين يدكن: حملها يسهل .أ 
 أو الفصل في أو مكان أي في استخدامها ويدكن كبتَة، مساحة تتطلب لا فهي لذا
 .الفصل خارج
. للغاية عملية الفلاش بطاقة وسائل فإن واستخدامو، صنعو طريقة خلال من: عملي .ب 
 ىذا يحتاج ولا خاصة، خبرة إلى الدعلم يحتاج لا ،الوسائل ىذه استخدام عند
 لتًتيب فقط بحاجة فأنت ستستخدمها، كنت إذا. أيًضا الكهرباء إلىالوسائل 
 عقب، على رأًسا ليس الصورة موضع أن من وتأكد لرغباتك، وفًقا الصور ترتيب
 أو ربطها طريق عن أخرى مرة حفظها فيمكنك استخدمتها، قد كنت وإذا
 .تنتشر لا حتى خاص صندوق استخدام
 قصتَة رسائل تقدم أنها ىي الفلاش بطاقة الوسائل خصائص: تذكرىا السهل من .ج 
 الطلبة على السهل من يجعل والنص الصور من مزيج. مقدمة بطاقة كل على
 الصورة، تساعده أن يدكن ما كائن اسم ومعرفة ما، شيء مفهوم على التعرف
 أو الحروف في النظر خلال من مفهوم أو كائن ىو ما لدعرفة بالعكس والعكس
 .النص
 الدثال، سبيل على. الألعاب خلال من الفلاش بطاقة الوسائل استخدام يدكن: الدرح .د 
 يتم فلاش بطاقة من معينة أسماء أو واحد كائن على العثور على الطلبة يتنافس
  وفًقا البحث على يتنافسون الطلبة تشغيل طريق عن عشوائي، بشكل تخزينها
 82 .)الدادية( البراعة تدريب أيضا الدعرفية القدرات شحذ إلى بالإضافة. للتعليمات
 ستخدامالا اعداد. 4
 اللازمة الدهارات ولديو جيًدا، التعليمية الدواد إتقان إلى الدعلم يحتاجاعداد النفس:  .أ 
 بالدمارسة بذلك فقم التعجيل، إلى بحاجة كنت إذا. الوسائل التعليمية لاستخدام
 التي الأخرى والأدوات الدواد إعداد أيضا. مباشرة الطلبة أمام يكن لم لو حتى الدتكررة
 شخص أي فقد حالة في الصور ترتيب من أيًضا تحقق. حاجة ىناك تكون قد
 .الصحيح غتَ التصميم
 من أيًضا تحقق كافية، أرقام وجود من التأكد في البدء قبل: فلاش بطاقة اعداد .ب 
 الدساعدة إلى بحاجة الأخرى الوسائل كانت إذا وما صحيحة، كانت إذا ما صحة
 .لا أم
 ذلك كان سواء م،يالتعل لرسالة كمقدم الدعلم بوضع ىذا يتعلق: الدكان إعداد .ج 
 بإضاءة أيًضا اىتم أو جيًدا، مرتبة الغرفة كانت سواء ،الطلبة وسط في صحيًحا
 يدكن أنو ذلك من والأىم جيًدا، ذلك كان سواء الغرفة، في الإضاءة شدة أو الأنوار
 .الاتجاىات جميع من بوضوح فلاش بطاقة لزتويات نرى أن يدكن الطلبة لجميع
 في الجلوس طريق عن ذلك في بما جيًدا، الطلبة ترتيب يتم أن يجب: الطلبة إعداد .د 
 العرض رؤية يدكنهم الطلبة جميع أن من للتأكد دائرة في والاىتمام الدعلم، أمام دائرة
 يدكنهم لا طلبة ىناك يكون لا فقد الخلف، في يجري ما عكس على جيًدا، التقديدي
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  لا بحيث جًدا بعيًدا أو آخرين أصدقاء قبل من حظرىم بسبب الأمام إلى التطلع
 92 .واضًحا يكون
 الاستخدام كيفية. 5
 إجراءات يلي فيما. طلبةلل الدفردات السيطرة على لإثراء الصور بطاقة تستخدم
 :استخدامها
 تقديدها الدراد الكلمات على تحتوي بطاقة طلبةلل الدعلم يعرض .أ 
 .يقلدونها الطلبةو  يظهرىا التي الكلمات ٖ-ٔ يقول الدعلم .ب 
 .الكلمة ىذه إلى تشتَ صورة الدعلم يعرض .ج 
 .الطلبة نظر وجهات من والصور الكلمات يخفض الدعلم .د 
 .الإجراء بنفس أخرى كلمات تقديم الدعلم يواصل .ه 
 للمعلم يدكن البطاقات، خلال من ومعانيها الكلمات تقديم من الانتهاء بعد .و 
 ).فردي جماعي، كلاسيكي،( مكثف بشكل نطقو تكثيف
 بسيطة، بألعاب للقيام الطلبة دعوة للمدرس يدكن أو التحقق، أو التقييم، لأغراض .ز 
 واجب عليها) أ( المجموعة). ب( و) أ( لرموعتتُ إلى الطلبة ينقسم الدثال سبيل على
 إذا. الكلمة إلى تشتَ التي الصورة برفع مطالبة) ب( والمجموعة الكلمة إظهار/  رفع
 من ُيطلب ثم. أولا ً الصورة رفع) ب( المجموعة من فُيطلب كافية، الدرحلة ىذه كانت
 03 .الصورة في إليها الدشار الكلمة إظهار) أ( المجموعة
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  العربية المفردات ج. السيطرة على
 المفردات فهم. 0
 من جزء أو آخر، كيان أو شخص يعرفها التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات
 جميع من لرموعة أنها على الشخص مفردات تعريف يتم. الشخص يدتلكها معينة لغة
 يستخدمها أن المحتمل من التي الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها التي الكلمات
 من لرموعة عن عبارة ىي الدفردات أو atak asoK 13 .جديدة جمل لإنشاء الشخص ىذا
 تقتًن أن دون التًجمة في فهم ولديها وكتابًيا لفظًيا ما شخص يستخدمها التي الكلمات
 أخرى عرقية جماعات أو شخص يعرفو اختصاص نطاق في وترتيبها أخرى بكلمات
 23 .لغة من جزءًا ويشكل
 يتم ، لإتقانها للغاية مهمة تعد التي للغة الثلاثة العناصر من واحدة ىي الدفردات
 الأدوات من واحدة وىي ، والدكتوبة الدنطوقة اللغات من كل في الدفردات ىذه استخدام
 التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات ،nroH لـ وفقا. . العربية اللغة مهارات لتطوير
 tellaV ذكر كما للغاية، ضروري الأربع اللغة إجادة إتقان في الدفردات دور. لغة تشكل
 الدفردات إتقان على كبتًَا اعتماًدا تعتمد الأربع اللغة إجادة فهم على الفرد قدرة أن
 33 .الدتوفرة
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  تسمى العربية اللغة أو atak asok أن الاستنتاج يدكن أعلاه، ورد ما على بناء ً
 التي الكلمات من لرموعة عن عبارة ىو الذي اللغة عنصر من جزء ىي الدفردات
 في ما شخص لدى معينة لغة من جزءًا وتشكل وكتابًيا لفظًيا ما شخص يستخدمها
 .آخرين أشخاص مع للتواصل استخدامها سوف أنو جديدة جملة تكوين
 وبالتالي،. اللغة وكتابة التواصل في الشخص تدعم أن العربية اللغة لدفردات يدكن
 بالدعرفة دعمهما يجب بل يدكن لا لغوية مهارات وهما والكتابة التحدث أن القول يدكن
 تدريسها يتم التي الدفردات عدد 43 .والفعلية والإنتاجية الغنية الدفردات السيطرة علىو 
 ٓٓٓٔ و ٓ٘ٚ بتُ ما البعض اقتًح. العربية اللغة لغتَ العربية اللغة تعليم برامج في طلبةلل
 إلى ٓٓ٘ٔ و الدتقدم للمستوى مفرد ٓٓ٘ٔ إلى ٓٓٓٔ الدبتدئ، للمستوى اتمفرد
 على مفردات ٕٓٓ٘ أو ٕٓٓٓ أن مفاده رأي أيًضا ىناك. العلوي للمستوى ٕٓٓٓ
 في ماىرين يكونوا وأن الجمل ترتيب يتعلموا أن بشرط لذم، كافية ئيداالإبت مستوى
 53 .القواميس استخدام
 العربية المفردات من ميالتعل أهداف. 9
 :يلي كما ىي العربية اللغة مفردات ميلتعل العامة الأىداف
 .الدصمو فهم أو القراءة مواد خلال من إما ،طلبةلل جديدة مفردات تقديم .أ 
 لأن وصحيح صحيح بشكل الدفردات نطق على قادرين ليكونوا الطلبة تدريب .ب 
 .والقراءة التحدث في جيدة مهارات إلى يؤدي والصحيح الجيد النطق
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  وعند) بذاتها قائمة( معجمية أو دلالة سواء حد على الدفردات معتٌ فهم .ج 
 .معينة جملة سياق في استخدامها
) الكتابة( والتحريري) الكلام( الشفوي التعبتَ في الدفردات وعمل تقدير على القدرة .د 
 63 .الصحيح للسياق وفقا
 العربية المفردات السيطرة على مؤشرات. 3
 تعلم يعتبر حيث الدفردات، تعلم يسمى ما عن التعلم لغات فصل يدكن لا
 بتدريس فقط يقوم لا الدفردات تعلم. نفسو اللغة تعلم في الدهمة العناصر أحد الدفردات
 على قادرين الطلبة يُعتبر. ذلك من أكثر ولكن يحفظوىا، أن الطلبة يخبر ثم الدفردات،
 أن حتُ في الحالية، الدؤشرات من العديد إلى وصلت إذا) الدفردات( الدفردات إتقان
 :ىي الخولي علي لمحمد وفًقا الدؤشرات
 .الكلمة قراءة أو الاستماع عند الجديدة الدفردات معتٌ فهم قادرون الطلبة .أ 
 في استخدامها عند صحيح بشكل الجديدة الدفردات بعض نطق قادرون الطلبة .ب 
 .المحادثة
 .صحيح بشكل الدفردات بعض كتابة على قادرون الطلبة .ج 
 .ولزادثة مكتوبة بسيطة جمل سياق في الدفردات استخدام قادرون الطلبة .د 
 73 .مقال في ذلك رأوا إذا الدفردات قراءة على قادرون الطلبة .ه 
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  الدفردات يتقنون الذين الطلبة مؤشرات فإن ،afatsuM lufiayS وفًقا الأثناء، ىذه في
 :يلي كما ىي) الدفردات( العربية
 .جيد بشكل الدفردات أشكال ترجمة على قادرون الطلبة .أ 
 .وصحيح جيد بشكل الدفردات وكتابة نطق على قادرون الطلبة .ب 
 منطوق شكل في سواء صحيح، بشكل) الجمل( كلمةبال استخدامها قادرون الطلبة .ج 
 83 .كتابي أو
 على قادرين الطلبة بأن القول يدكن بأنو تفيد أخرى آراء ىناك ذلك، إلى بالإضافة
 أيًضا يدكنهم الدفردات، أشكال ترجمة على القدرة إلى بالإضافة كانوا، إذا الدفردات، إتقان
 دون الدفردات حفظ فقط يعتٍ لا ىذا. صحيح بشكل) الجمل( كلمةال في استخدامها
 الطلبة فهم بعد العملية، الدمارسة في لذلك. الحقيقي التواصل في استخدامها كيفية معرفة
 93 .وكتابي لفظي شكل في استخدامها كيفية تعليمهم يتم للمفردات،
 تحستُ في الخولي علي لمحمد وفًقا مؤشرا الكاتبة عدت أعلاه، الدؤشرات بعض من
 .الطلبة لدى العربية الدفردات السيطرة على
 المفردات وظيفةو  معنى. 4
 معتٌ تقسيم يدكن. معتٌ لذا كان إذا وظيفة معجم أو ككلمة للمفردات سيكون
) أْصِلي ْ( fitatoned الدعتٌ). إَضافي ْ( fitatonok ومعتٌ) أْصِلي ْ( fitatoned معتٌ إلى الكلمة
 الدثال، سبيل على. الدصطلح ومعاني الأصلية والدعاني والمجازية الجوىرية الدعاني من يتكون
 gnay ubi( طفًلا  تلد التي الأم" ىو الجوىري الدعتٌ العربية، باللغة) الأم( الأم كلمة
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  في) الأم( الأم كلمة استخدام عند المجازي الدعتٌ رؤية يتم حتُ في ،" )kana nakrihalem
 يعتٍ الذي الذاتف كلمة ىو ، الدثال سبيل على ، الأصلي الدعتٌ). الكتاب أم( الكتاب أم
 ".الذاتف" ىو الدصطلح معتٌ أن حتُ في ،"يهمس الذي الشخص"
 انطباع أو بسيط فارق على يحتوي إضافي معتٌ ىو) إَضافي ْ( fitatonok الدعتٌ
 تستند كلمات أو لرموعة معتٌ ىو الدنطقي الدعتٌ. اللغة مستخدمي لتجربة نتيجة خاص
 على). القارئ( والدستمع) الكاتب( السماعة في تنشأ أو تنشأ التي الأفكار أو الدشاعر إلى
 .الحماية أو التعاطف ىو) الام( كلمة معتٌ فإن الدثال، سبيل
 :ذلك في بما قسمتُ، إلى الدفردات تقسيم يدكن الوظيفة، حيث من
 .قلم قمر، بيت، كلمة مثل القاموس في معتٌ لذا مفردات ىي الدعجمية الدفردات .أ 
 أسماء ر،ج حرف مثل معينة، وظيفة تحمل التي الدفردات وىي الوظيفية، الدفردات .ب 
 04 .ذلك شابو وما الضمتَ، ،الدوصول أسماء ،الإشارة
 المفردات اختيار مبادئ. 5
 أو الكلمات لاختيار التوجيهية الدبادئ تدثل التي الدبادئ أو الأساس وصف يدكن
 :التالي النحو على الدفردات
 .الاختيار ىو يكون ما وغالًبا العالية الكلمات استخدام تردد وىو التًدد، .أ 
 من كل في واسع نطاق على تستخدم التي للكلمات الأولوية يعطي والذي النطاق، .ب 
 بشكل الكلمات تستخدم حيث معينة بلدان في أو العربية وغتَ العربية الدول
 .متكرر
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  في واستخدامها تعلمها يسهل التي الدفردات أو للكلمات الأولوية إعطاء توفر،ال .ج 
 .الدختلفة الخطاب أو الوسائل التعليمية
 َشَْس ٌ كلمة استخدام مثل والدسموعة، الدألوفة للكلمات الأولوية إعطاء أي الألفة، .د 
 .الدعتٌ نفس لذما كليهما أن من الرغم على ُضَحى، كلمة من أكثر
 واسعة تصبح بحيث الدعاني، من العديد تضمتُ على الكلمة قدرة وىي التغطية، .ه 
 .منزل من نطاقها في أوسع بيت الكلمة الدثال، سبيل على. النطاق
 الشائعة الكلمات لتجنب ىامة معاني لذا التي للكلمات الأولوية إعطاء أي ، الأهمية .و 
 .أقل بشكل استخدامها أو إهمالذا يتم التي
 من العربية الامتصاص كلمات من العربية للكلمات الأولوية إعطاء أي العروبة، .ز 
 يجب التسلسل ىذا في الذاتف الدزياع التلفاز، كلمة الدثال، سبيل على. أخرى لغات
 14 .الراديو التلفزيون، التليفون، كلمة على الأسبقية لذا تكون أن
 المفردات تدريس تقنيات. 6
 معتٌ على التعرف في الطالب تعلم خبرات أو الدفردات تدريس وتقنيات مراحل إن
 :يلي كما موضحة عليها والحصول الدفردات
 للكلمة استمع .أ 
 التي الكلمات إلى للاستماع الفرصة الطلبة امنح. الأولى الدرحلة ىي ىذه
 الصوت عنصر إتقان تم إذا. الجمل في أو أنفسهم خلال من سواء الدعلم، يتحدثها
 الاستماع على قادرين الطلبة يكون ثلاثة، أو تكرارين في ثم فمن ،الطلبة قبل من للكلمة
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  إلى تؤدي السمع أخطاء لأن للغاية مهمة السمع من الدرحلة ىذه. صحيح بشكل
 .والكتابة النطق في دقة عدم أو أخطاء
 الكلمة نطق .ب 
 قول إن. سمعوىا التي الكلمات ليقولوا الفرصة الطلبة إعطاء ىي التالية الخطوة
 كثب عن الانتباه الدعلم على يجب. أطول لفتًة تذكرىا على الطلبة يساعد جديدة كلمة
 إلى تؤدي النطق في الأخطاء لأن الطلبة قبل من كلمة كل نطق أو النطق دقة إلى
 .الكتابة في أخطاء
 الكلمة معتٌ على الحصول .ج 
 طريقة ىناك يكن لم ما التًجمة، لتجنب الإمكان قدر الطلبة للكلمة معتٌ إعطاء
 ،ةللطالب الأم اللغة دائًما يستخدم الدعلم كان إذا لأنو الاقتًاح، ىذا تقديم يتم. أخرى
 الكلمة معتٌ نسيان سيتم بينما دراستها، يتم التي باللغة مباشر اتصال ىناك يكون فلن
 .الطلبة قبل من بسرعة
 في التًجمة لتجنب استخدامها للمعلمتُ يدكن التي التقنيات من العديد ىناك
 واستخدام البسيطة، والتعريفات السياق، توفتَ طريق عن ذلك في بما الكلمة، معتٌ شرح
 الأصلية الصور أو الكائنات
 الكلمةقراءة  .د 
 بكتابتها الدعلم يقوم الجديدة، الكلمات معتٌ ويفهم ويقول الطلبة يسمع أن بعد
 للمرة ىنا،. عال ٍ بصوت لقراءتها الفرصة الطلبة إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة على
 . النطق في خطأ يوجد لا لذلك ،الطلبة قراءة دقة من التحقق إلى الدعلم يحتاج الألف
 .طويلة لفتًة إرفاقو يتم أن ُيخشى تصحيحو، يتم لم إذا الخطأ، ىذا
 كلمةكتابة ال .ه 
 التي الكلمات كتابة الطلبة من طُلب إذا الدفردات، إتقان في جًدا مفيًدا سيكون
 في الطلبة يكتب. الطلبة ذكريات في جديدة الكلمات معاني تزال لا بينما للتو تعلموىا
 .السبورة على مكتوب ىو ما نسخ طريق عن كتبهم
 الجملة جعل .و 
 الجديدة الكلمات استخدام في الدفردات تدريس نشاط من الأختَة الدرحلة تتمثل
 إصدار الطلبة من يطلب ثم الجمل على أمثلة الدعلم يعطي. وخطيا ً شفهيا ً مثالية جملة في
 24 .الكلمات لدعتٌ الطلبة فهم في جًدا مفيدة التمارين ىذه مثل. لشاثلة جمل
 
 الصلة ذات البحوث نتائجد. 
 من الإلصليزية اللغة مفردات ترقية السيطرة على: "بعنوان عناية الفجرية وتأجرا بحثال .ٔ
 المحمدية درسةبم الثاني الصف طلبة لدى الصورة بطاقة الوسائل استخدام خلال
 الوسائل استخدام أن إلى ىذا البحث نتائج تشتَ". يوجياكارتا ٕ بورويديننجراتان
 متوسط. للطلبة الإلصليزية اللغة مفردات يرقي السيطرة على أن يدكن الصور بطاقة
 قدرىا اكتمال نسبة مع ٔ.ٙٙ ىو الإجراء اتخاذ قبل عليها الحصول تم التي القيمة
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  مع ٖٓ.ٛٛ الطلبة قيمة متوسط بلغ للعمل، الثانية الدورة اتخاذ وبعد ،ٝ  ٕ٘.ٔ٘
 .عملية التعليم خلال الطلبة ونشاطو الدعلم نشاط في وزيادةٝ  ٜ.ٜٓ اكتمال نسبة
 علىقية لتً  بطاقة الفلاش وسائل استخدام" بعنوان سيكاريتٍ من وينينج بحثال .ٕ
". يسوكرام ٔٓالابتدائية الدتكملة  المحمدية درسةبم طلبةل العربية اللغة مفردات حفظ
 يحسن أن يدكن بطاقة الفلاش الوسائل استخدام أن إلى الدراسة ىذه نتائج لصتح
 ٔٓالابتدائية الدتكملة  المحمدية درسةبم لطلبة العربية اللغة مفردات حفظ على القدرة
بطاقة  الوسائل تطبيق بعد الطلبة حفظ على القدرة في زيادة نتائج في يسوكرام
 ٚٔ وٝ)  ٕٙ.ٖٗ( ٜ أكملوا الذين طلبةلل الدورة قبل ما مرحلة في. الفلاش
 الطلبة في زيادة ىناك كانت الأولى الدورة في. مكتملة غتَ كانتٝ)   ٖٛ.٘ٙ(
 الدورة فيٝ).  ٘ٔ.ٙٗ( ٕٔ يكملوا لم الذين وأولئكٝ)  ٘ٛ.ٖ٘( ٗٔ أتدوا الذين
 ٙ يكملوا لم الذينٝ)  ٕٜ.ٙٚ( ٕٓ أتدوا طالبا ٕٙ من زيادة ىناك كانت الثانية
 ٝ). ٛٓ.ٖٕ( أشخاص
 إدخال في بطاقة الفلاش الوسائل استخدام فاعلية" بعنوان ىانيسان قبل من بحثال .ٖ
". باري توسطة باريالد المحمدية الددرسة في السابع الصف طلبةل العربية اللغة مفردات
 بعد الضابطة المجموعة لتصميم تجريبي تصميم مع تجريبية شبو دراسة ىو البحث ىذا
 مع elbat-t من أكبر كان t اختبار أن النتائج أظهرت. الاختبار قبل الاختبار
 aH قبول في تسببت والتي ٕٔٓ.ٕ elbat-t وقيمة ٖٚٛ.ٕ من t على الحصول
 استخدام ىو الدراسة ىذه من عليو الحصول تم الذي الاستنتاج). بديلة فرضية(
  الصف طلبةل العربية اللغة مفردات إدخال في فعالة فلاش بطاقة تعليم الوسائل
 .الدتوسطة المحمدية الددرسة في السابع
 
 العمل فرضيةه. 
 لذا الدقتًحة الفرضية. خاطئة أو صحيحة تكون قد مؤقتة تخمينات ىي الفرضيات
 يدكن لذلك البحوث، لإجراء واضح اتجاه توفتَ وىي البحث في للغاية مهمة وظيفة
 .أولا ً حقيقتها اختبار يجب التي البحث لدشكلة مؤقتة إجابة ىي الفرضية أن الاستنتاج
 خلال من" أنو ىذا البحث في فرضية ةالباحث تصاغ أعلاه، البيان إلى استنادا
 طلبةدى ل العربية الدفردات يرقي السيطرة على أن يدكن الفلاش بطاقة الوسائل استخدام
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